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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la relación que 
existe entre herramientas virtuales y el aprendizaje en ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto de secundaria. Ante la dificultad del presente año se creó 
aulas virtuales, con el apoyo de las herramientas virtuales, permitiendo que los 
estudiantes se comunicaran y poder realizar la retroalimentación de los 
aprendizajes   desde cualquier lugar en que estuvieran viviendo y a su ritmo 
personal, en horarios acordados, en búsqueda de fortalecer su desarrollo 
académico, mejorar su autonomía académica con el uso las herramientas virtuales, 
a través del internet. Metodológicamente el diseño de la investigación es 
cuantitativo, de carácter descriptivo, de diseño no experimental de corte 
transaccional (transversal) descriptivo correlacional. La técnica desarrollada fue la 
encuesta y como instrumentos utilizados son dos cuestionarios trabajados con 
apoyo de la operacionalización de variables, mediante la escala de Likert. 
Obteniéndose los resultados, determinada por el valor es Rho= 0,924 y 0,849, 
también el valor p< 0,05 es decir, fue p= 0,000, en las hipótesis investigadas las 
cuales fueron aceptadas y con la información recopilada, se obtuvieron ideas 
directrices para la mantener el desarrollo de herramientas virtuales en el desarrollo 
de aula virtual con la finalidad de motivar continuar con los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
Palabras clave: herramientas virtuales, aprendizaje, ciencia y ambiente. 
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Abstract 
The purpose of this research work is to identify the relationship between virtual tools 
and learning in science and technology of students in the fourth year of secondary 
school. In the course of this year, virtual classrooms were created, with the support 
of virtual tools, to allow students to receive feedback on their learning from any 
location, and at their personal pace at agreed times, in search of strengthening their 
development academic, improve their academic autonomy and know the virtual 
tools offered by technology through the internet. Methodologically, the research 
design is quantitative, descriptive, of a non-experimental design with a transactional 
(cross-sectional) descriptive correlational cut. The technique developed was the 
survey and as instruments used are two questionnaires worked on supported by the 
operationalization of variables, using the Likert scale. Obtaining the results, 
determined by the value is Rho = 0.924 and 0.849, also the value p <0.05 that is, it 
was p = 0.000, in the investigated hypotheses which were accepted and with the 
information collected, guiding ideas were obtained for maintaining the development 
of virtual tools in the development of the virtual classroom in order to motivate the 
students to continue with the learning processes. 
Keywords: virtual tools, learning, science and technology. 
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I. INTRODUCCIÓN
La Declaración Mundial de la Pandemia, producto de la enfermedad COVID-
19, llevó  al mundo a  un aislamiento  social obligatorio,  para  protección de la salud 
de las personas, pero está situación trajo consigo la necesidad de seguir 
fortaleciendo la educación de  cada uno de los países; pero en forma remota, 
siguiendo la recomendación hecha por  la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) que  mencionó: ” ante 
cualquier  situación que nos afecte a un país o a nivel mundial,   debemos continuar  
con las actividades educativas principalmente,  aunque se realice a distancia por 
seguridad personal”(p.8). 
Así mismo Carey y Trick, (2013) citado por Garcia (2017) mencionó “que la 
enseñanza a distancia garantiza que el aprendizaje virtual con relación al 
aprendizaje presencial como virtual no presentan diferencias significativas” (p. 11), 
ya en esos momentos se realizaba la propuesta de realizar un aprendizaje social 
aplicando herramientas virtuales, para responder la demanda de continuar con la 
formación educativa. El contexto social que enfrentaron los docentes y estudiantes 
para `propicia avances significativos y de calidad este atípico año educativo a nivel 
mundial, con llevó a tomar en cuenta lo propuesto por la UNESCO. 
Por otro lado, en América Latina, como respuesta a este contexto, la 
Comisión económica de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) junto con la 
UNESCO (2020) en su informe sobre la Educación en América Latina, mencionaron 
“Enfrentar la pandemia modifico la forma de poner en marcha el currículo, no solo 
por el uso de herramientas como plataformas que ayudan a cubrir la necesidad de 
enfrentar situaciones diferentes sino también a aquellas no contempladas en el 
currículo” (p.17). 
Además, Álvarez, Arias, Bergamaschi, López, Noli, Ortiz...y.…Viteri. (2020) 
manifestaron: “Un porcentaje mayor de los países presentan recursos como 
plataformas digitales para la conexión remota, pero pocos de ellos desarrollaron 
estrategias en su nación relacionadas con la educación por medios” (p.6). Es decir, 
menciona CEPAL (2020) “Existe el compromiso de países como Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente y las granadinas de 
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proporcionar dispositivos para el desarrollo de actividades educativas remotas 
como lo realiza Uruguay en el marco del Plan de Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal, 2007)” (p.7).  
También Álvarez, et al., (2020) mencionaron: “los países reunidos tratan de 
reimpulsado estrategias con tecnología como web, radio y televisión para continuar 
y mantener el desarrollo educativo en sus naciones, como sucedió en el Perú con 
la estrategia de “Aprendo en casa” con cobertura nacional” (p.7). 
El Perú por su parte también buscó  enfrentar este proceso con el desarrollo  
de su estrategia  “APRENDO EN CASA” establecida por el Ministerio de Educación 
(MINEDU, 2020)  y contemplada en el  Resolución Ministerial N° 160-2020 donde 
estableció que  “corresponde a la institución educativa diseñar, evaluar, aprobar y 
monitorear el cumplimiento de las estrategias propuesta por el estado para 
garantizar la prestación del servicio educativo en forma remota con su respectiva 
retroalimentación de aprendizajes  oportunamente  de parte del docente” (p.9). Con 
esta Resolución Ministerial el Perú ingresó al desarrollo de clases remotas, pero 
con el compromiso de que sus docentes que seguirán el uso de esta estrategia 
apoyando en el fortalecimiento de los aprendizajes con el desarrollo de 
retroalimentaciones, para que el estudiante siga su avance educativo. Además, 
Boud y Molloy (2015), manifestaron “la retroalimentación en los aprendizajes o 
feedback es una interacción que apoya al docente y al discente en el desarrollo de 
su avance como sus logros obtenidos” (p.15).  La búsqueda del desarrollo de 
aprendizajes de la estrategia propuesta por la Resolución Viceministerial N° 097-
2020-MINEDU (2020) mencionó: “para el desarrollo de trabajos   propuestos, se 
debe establecer información directa por canales virtuales con la familia de los 
discentes para realizar coordinación sobre la presentación del aprendizaje para 
superar limitaciones, utilizando diversas herramientas virtuales” (p.14). Para poder 
responder a lo decretado por MINEDU en el progreso del aprendizaje, se agregó el 
uso de herramientas que faciliten el desarrollo virtual de la programación propuesta 
en el país y continuar con el acompañamiento (p.44). emocional solicitado. 
En el caso de la Institución Educativa Nº 069, ubicada en San Juan de 
Lurigancho, distrito que pertenece a la Ugel Nº05, se buscó compartir experiencias 




con los alumnos que cursan el cuarto año de nivel secundaria de la Institución 
Educativa Nº 069. 
Ante lo observado  y para lograr realizar el estudio se estableció como 
problema general ¿Cuál es la  relación que existe entre  el uso de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de los  estudiantes 
del cuarto año de secundaria en  la I.E. 069-Ugel 05- 2020?, Tomando con 
problemas específicos: (1) ¿Cuál es la  relación que existe entre el uso de diferentes 
tipos de herramientas virtuales   y la percepción del aprendizaje en ciencia y 
tecnología en  estudiantes de cuarto año de secundaria,  I.E. 069-SJL- 2020? (2) 
¿Cuál es la relación que existe entre las características de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de 
cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020? (3) ¿Cuál es la relación que existe 
entre los beneficios del uso de las herramientas virtuales y la percepción del 
aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, 
I.E. 069-SJL- 2020? 
Con respecto a la justificación en forma teórica como Anijovich (2010) afirmó 
“para incrementar capacidades de aprender a aprender, el estudiante necesita 
aprender de hechos significativos donde los aprendizajes evidenciados para él le 
brinden información para realizar algo.” Esto involucra un orden educativo que le 
permita meditar para clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer modificaciones 
durante todo el desarrollo de aprender, que le permitirá realizar el uso de medios 
como son las herramientas virtuales. La justificación practica permite presentar 
mecanismos de apoyo en el proceso de aprendizaje que se presentan en este 
momento social establecida por el MINEDU (2020) contemplada en el Resolución 
Viceministerial Nº 088-2020 donde se manifiesta: “Brindar como profesor –tutor el 
apoyo pedagógico y emocional, académico y tecnológico a los estudiantes, según 
corresponde el nivel, condiciones territoriales y la situación de aislamiento 
obligatorio” (p.6). 
Con este pronunciamiento motiva al docente buscar cómo seguir con el 
proceso, determinando por ello apoyarse en herramientas virtuales. Por otro lado, 
la justificación metodológica, implican que lo propuesto en el Currículo Nacional de 
Educación Básica (CNEB, 2016) señala que “los aprendizajes se evidencian para 




tarea, las dificultades y avances que presentan, replantear sus estrategias, corregir 
su metodología” (p.17), lo cual se relacionara con las teorías que respaldan el 
aprendizaje a distancia. 
Así mismo se planteó el objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre el uso de las herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia 
y tecnología en estudiantes de cuarto de secundaria, I.E. Nº 069-SJL-2020.  Por 
tanto, se consideró como objetivos específicos: (1) Determinar la relación que 
existe entre el uso de diferentes tipos de herramientas virtuales y la percepción del 
aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, 
I.E. 069-SJL- 2020. (2) Determinar la relación que existe entre las características 
de las herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología 
en estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. (3) Determinar la 
relación que existe entre los beneficios del uso de las herramientas virtuales y la 
percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto año de 
secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. 
Además, se consideró como hipótesis general: Existe una relación 
significativa entre el uso de las herramientas virtuales y la percepción del 
aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto de secundaria, I.E. Nº 
069-SJL-2020.  Considerando como hipótesis específicas (1) Existe una relación 
significativa entre el uso de diferentes tipos de herramientas virtuales   y la 
percepción del aprendizaje en ciencia y ambiente en estudiantes de cuarto año de 
secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. (2) Existe una relación significativa entre las 
características de las herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en 
ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 
2020. (3) Existe una relación significativa entre los beneficios del uso de las 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en 









II.  MARCO TEÓRICO 
Respecto a los antecedentes a nivel nacional, según Moreno (2017), que 
investigó sobre herramientas ofimáticas y la conexión que presentan las estrategias 
de aprendizaje cooperativo, con el objeto de   determinar la relación entre las 
variables de estudio en el área de comunicación en estudiantes del primer año de 
secundaria, utilizando los canales de comunicación de ideas, lo cognitivo como 
producto de las experiencias, motivación, afectivo y   la producción de textos. Apoyó 
la investigación en la teoría de la interdependencia social, por el compromiso de los 
factores intrínsecos que involucra el proceso, la teoría del aprendizaje conductual, 
por el logro de conocimiento presente por causas externas al individuo y la teoría 
del desarrollo cognitivo, que presentó la motivación personal para la adquisición del 
conocimiento. Con respecto al método desarrollado fue de carácter descriptivo de 
corte transversal (transaccional), por que buscó establecer la relación entre las tres 
variables con diseño correlacional, la muestra fue de 60 estudiantes seleccionado 
de la población general de la Institución en forma no probabilística, respondiendo a 
criterios similares como lo intelectual, económico, edad y aulas de igual nómina de 
estudiantes. Utilizó cuestionarios como instrumentos, que le permitió recabar 
información de cada variable. Dichos instrumentos presentaron una confiabilidad 
de 0.90 en la variable    herramientas ofimáticas, 0,88 en estrategias de aprendizaje 
cooperativo y 0,87 en logro de aprendizaje. El análisis de los resultados de la 
aplicación de los instrumentos dio como conclusiones que las herramientas 
ofimáticas como medio de comunicación se obtuvó como alto nivel el 59,3%, 
acompañado por el 40,1% como siguiente nivel, y al final un 0,5%.  Al evaluar las 
herramientas como origen de ideas y vivencias se obtuvó un 59,8% en proceso de 
alto nivel, después 40,7% seguido de 0,5% en la escala evaluada. Se estableció la 
relación de dimensión cognitiva con un 55,5% como nivel alto además del 44% 
seguido del 0,5% que se ubica en el nivel bajo. La dimensión motivacional presentó 
los porcentajes de 50%, 49,5% y 0,5% en los niveles alto, medio y bajo, en lo 
relacionado a la dimensión afectiva sólo se obtuvó dos niveles con el 32,4% y 8,2%. 
El realizar un desarrollo cooperativo en el aprendizaje dio como respuesta el 59,9% 




oral, así mismo el 33% con el 0,5% en los siguientes niveles. También la 
comprensión de texto dio como resultado el 50%, 49,5% y 0,5% en cada nivel. La 
producción de textos produjó el 54,9%, 44,5% y 0,5% respectivamente a cada nivel. 
Al finalizar los logros de los aprendizajes brindaron como resultados que   el 56,6%, 
43,4% y el 0% en cada nivel. Permitiendo los resultados evidenciar que se responde 
a los objetivos planteados. 
Tarraga (2018). El tema que trató en la investigación fue  dirigido al uso de 
herramientas interactivas  y la presencia del software educativo para  establecer 
aprendizajes con el objetivo general de  determina dicha  relación  en aquellos 
estudiantes universitarios que  desarrollaban el curso, pero también  buscó 
determinar la relación en la  dimensión conceptual, procedimental y actitudinal en 
cada objetivo específico, para evidenciar sus  objetivos de estudio eligió la teoría 
constructivista por ser aquella  que  enlaza la interacción en forma activa  para la 
retroalimentación en un ambiente virtual sincrónico, donde el aprendiz puede 
apropiarse del nuevo saber  y realizar su propio auto aprendizaje. Para el proceso 
se usó el enfoque cuantitativo que le permitió recabar información a través de datos 
numéricos para   el análisis correspondiente, al tipo de estudio no experimental, por 
no establecer ni probar relaciones causales entre las variables al no ser 
manipulables, el diseño utilizado fue descriptivo correlacional. Contó con una 
población de 76 estudiantes universitario de la facultad de ciencias y la muestra 
tomada fue de tipo no probabilístico conocido también como muestreo censal, 
seleccionándose 40 estudiantes correspondientes a la facultad señalada en el 
período 2017, ante ello señala que su muestra fue intencional y censal ya que no 
se aplicó la fórmula correspondiente. La técnica que permitió recaudar información 
fue la encuesta y el instrumento aplicado fue un cuestionario con la participación de 
15 estudiantes, que contaba una confiabilidad evaluada en el coeficiente de KR-20 
correspondiente a Kuder Richardson, por ser dicotómica, con el valor de KR = 
0,830, pudiéndose decir que presentó fuerte confiabilidad. La aplicación del 
instrumento de la variable herramientas interactivas en su utilización dio como 
información que 13,10 puntos es el promedio regular obtenido con una desviación 
standard de 2,31 puntos que los acerca a promedio y la moda obtenida fue de 12 
puntos además en la variable software interactivo se obtuvo 15,60 puntos como 




promedio ideal que fue el 20, la moda que se observó fue de 16 puntos. También 
la información recaudada que  corresponde a los objetivos específicos  es decir el 
software interactivo en su expresión dimensión conceptual  dio como puntaje 
promedio 6,24 puntos ante el puntaje de 08 puntos como máximo, la desviación  
standard  de 0.90 puntos  y la moda   fue  05 puntos, pero también se  obtuvo 
información sobre  la dimensión procedimental que presento 4,72 puntos, ante un 
puntaje máximo de  06 puntos, con un promedio considerado bueno para el  grupo, 
la desviación standard de 0,51 según demuestra el estudio y con respecto a la 
dimensión actitudinal, el puntaje promedio fue  de 4,64 puntos, con el máximo de a 
lograr  06 puntos, pero por lo obtenido se considera buen,  además de  la desviación 
standard de 0,42 puntos, que los acerca al promedio y la moda fue alta con un 
puntaje de 04 puntos.  Al observar los resultados obtenidos en el proceso de estudio 
se mencionó que el puntaje obtenido esta entre lo regular y bueno. Es decir, en el 
caso del aprendizaje del curso de software interactivo, el promedio de la muestra 
osciló entre bueno y muy bueno. Así mismo en lo relacionado a las dimensiones 
como conceptual, podemos advertir que el puntaje promedio logrado por la muestra 
de estudiantes, es buenos y la mayoría significativa se encontró  entre buenos y 
muy buenos, la dimensión procedimental la puntaje logrado por la muestra  fue 
considerado bueno y la relación entre  al aprendizaje del curso de software 
interactivo, en su dimensión actitudinal, finalmente  el puntaje logrado promedio  por 
la muestra también fue bueno y cada uno de los objetivos evaluados responden a 
la  mayoría significativa entre buenos y muy buenos.  
Con respecto a Lagos (2020)  estudió  establecer el efecto que origina la 
aplicación del Método de Aprendizaje Cooperativo en el aprendizaje del diseño de 
algoritmos de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga – 2019 con un diseño de investigación experimental y sub tipo cuasi 
experimental usando  test de  pre y post aplicados a un equipo control de 21 
estudiantes y un equipo experimental de 25 estudiantes que recibían el Método de 
Enseñanza Tradicional y el Método de Aprendizaje Cooperativo respectivamente. 
El resultado final deja una evidencia significativa en las calificaciones obtenidas en 
la prueba de conocimientos del grupo experimental con respecto al otro. 
Habría que menciona también a Viloria (2019) por profundizar en un artículo 




o no  en áreas  virtuales, siendo su objetivo el análisis de este los tipos de 
comunicación sincrónica o asincrónico,  entre los actores educativos para el 
aprendizaje utilizando herramientas comunicativas sincrónicas  como chat, video 
conferencias, pizarra electrónica, como son  herramientas  asincrónicas   correo 
electrónico, foro , fue de diseño no experimental cuantitativo, de tipo descriptivo,  la 
población  fue de 87 personas que  significó considerar un censo  poblacional , el 
instrumentos aplicado fue una encuesta  apoyada en  la teoría  sociocultural. Los 
resultados obtenidos el chat que figuran fueron 53,6% y el 48,4% a veces, la utilidad 
que le dieron fue para mantener conversaciones, recibir o enviar documentos, con 
relación al uso de los videos conferencias 50 % menciono que algunas veces para 
comunicarse y el 48.4% correspondió a los estudiantes que manifestaron sobre sus 
profesores nunca usan esa herramienta. Dando como conclusión que los docentes 
hacen uso de la videoconferencia esporádicamente con sus estudiantes o con sus 
colegas, pero los estudiantes no están de acuerdo ya que opinan que no se 
realizan. Otro lado las herramientas asincrónicas consideradas de mayor utilidad 
es el correo electrónico por los docentes en un 71,4% luego los estudiantes 
consideran que los docentes solo usan correo electrónico en un 48.4%. Para los 
encuestados, su utilidad es como instrumento pedagógico, al permitir compartir 
como recibir   información ambos. Otro resultado fue que a veces los docentes 
realizan foros para comunicarse en un 35,7%. En cambio, los alumnos opinaron 
que algunas veces sus docentes lo utilizan, dando como resultado el 48,4%. En 
conclusión, convergen ambos grupos su opinión de participar en foros o debates 
asincrónicos. También de recabó resultados en relación a lista de distribución 
indicando que algunas veces las utilizaban los docentes y nunca fueron utilizadas 
en clase de parte de los estudiantes, en un porcentaje de 44,6% y 48,4% 
respectivamente. En conclusión, los docentes en forma no constante usaban lista 
de comunicación en trabajo pedagógico. En general cuando se trabajó las variables 
para establecer valores se obtuvó lo sincrónico y sus herramientas involucradas, 
eran usadas en un 43,5% por los docentes y un 40,9% por estudiantes en relación 
a lo asincrónico, las herramientas involucradas, se dio en un 39,9% los docentes 
manifestaron siempre utilizarlas y un 33,3 % en discentes que siempre las utilizan. 
Se concluyó que la pizarra electrónica es la de mayor utilidad, pero sin dejar de lado 




eso brinda beneficio adicional con ello se evidenció que el trabajo  más  aceptado 
es la de comunicación asincrónica pero debe ser ampliada a las demás 
herramientas  que lo brindó  y no solo dirigirse al correo electrónico para desarrollar 
su uso,    sugirió equilibrar el uso de este tipo de herramienta  para la comunicación  
en busca de  consolidar en forma efectiva  la enseñanza a distancia. 
También Flores, Garay y Hernández, (2020) investigaron para determinar en 
qué forma utilizar wiki influye en un aula virtual, con el diseño cuasi experimental, 
aplicando pre test y pos test, a dos grupos uno intacto y otro experimental en 
muestreo de tipo probabilístico, con la aplicación de una rúbrica, obtuvó como 
resultado de la investigación la demostración que el utilizar la wiki mejora el 
desenvolvimiento del aprendizaje en colaboración de parte de los discentes de 
pregrado. 
Benavente (2018) elaboró la investigación que evidenció el utilizar recursos 
no físicos es decir virtuales para el desarrollo de aprendizajes en áreas como inglés 
con el objetivo de establecer el nivel de relación entre estas variables, además en 
sus objetivos específicos consideró los buscadores y las redes sociales de los 
recursos virtuales para lograr aprendizaje en el idioma inglés. El desarrollo del 
trabajo se hizo por la visión teórica del aprendizaje significativo de enfoque 
cuantitativo fue de tipo sustantiva, con diseño descriptivo correlacional,  la población 
integrada por 22 estudiantes,  por la cantidad , se consideró  la muestra  censal 
utilizando la técnica de observación, fichaje y encuesta usando como instrumento 
la entrevista, PET=Preliminary English Test  y fichas obteniéndose los resultados 
estadísticos  de confiabilidad del cuestionario de uso de los recursos virtuales 0,972  
y del aprendizaje del idioma inglés el valor de  0,816, que al ser aplicados dieron 
como resultados que existen 12 estudiantes cuyo  uso de recursos tecnológico es  
regular alcanzando un  el 54,6%,por otro lado 10 estudiantes manifestaron hacer 
buen uso de estos recursos siendo un porcentaje de 45,4%. En cuanto a los 
buscadores dieron como resultado que el 72,7 % equivalente a 16 participantes   los 
usan regularmente y el 27,3% integrado por 6 estudiantes manifestaron un buen 
uso de ellos. Con referencia a las redes sociales en el uso regular marco el 59,1% 
y buen uso registro 40,9% que corresponden a 13 y 9 estudiantes respectivamente. 
El estudio en la variable de aprendizaje recabó la información estadística de buen 




3 estudiantes y en el nivel muy bueno elegido por 2 estudiantes de obtuvo el 9,1%. 
Llegando a la conclusión que el uso de los recursos virtuales se relaciona de manera 
significativa con el aprendizaje del idioma inglés con una Rho = 0,642 que indica 
que es correlación positiva media. Por otro lado, el uso de los buscadores como 
recursos virtuales presenta en rp = 0,590 correlación positiva media. También el 
uso de las redes sociales como recursos virtuales con Rho = 0,678 correlación 
positiva media. 
Con relación a los aportes internacionales Miranda y Viveros (2018). En su 
trabajo de investigación que involucró dos etapas en su desarrollo para evidenciar 
la aplicación, de parte de los integrantes educativos, de las herramientas virtuales 
para adquirir nuevos conocimientos   con el objetivo de analizar la aplicación, en la 
Universidad Politécnica Estatal de Carchi entre los años 2013 y 2017, con la 
propuesta de relacionar la tecnología y pedagogía, al conocer y usar las y Viveros. 
Basaron su investigación en la teoría constructivista que propone que el discente 
activo será capaz de edificar su aprendizaje mediante el engranaje que proponga 
el docente para activar lo conocido y enriquecerlo con lo desconocido, pero 
reconociendo que aprender significa el modificar conductas y conocimientos 
anteriores, ante ello los investigadores también consideraron   la teoría conductista 
y cognoscitiva. Así mismo el estudio fue de modalidad cuali-cuantitativa, cualitativa 
de tipo descriptiva involucrando investigación documental y luego de campo, en el 
primer periodo 2012-2013 la población fue de 531 personas y en el segundo periodo 
2017 la población considerada fue de 2549 entre docentes. directivos y estudiantes 
donde consideraron como muestra en el primer periodo de 224 y en el segundo 
periodo 447; desarrollando diversos métodos  desde heurístico hermenéutico,  
descriptivo hasta comparativo , con el desarrollo de la técnicas de observación, 
entrevista  y encuesta utilizando como medio la encuesta que brindo los resultados 
relacionados al periodo 2013 de la tendencia  del uso del aula virtual en docente 
como en estudiantes  fue semanal 78,40%, quincenal 10%, mensual 6,30%,  
bimensual 3,20%, semestral 2,10% en el período 2017 se obtuvo en  semanal 86%, 
quincenal 7%, mensual 5%,  bimensual 0%, semestral 2 %  evidencian que la 
práctica de envió de actividades virtuales  se incrementó fortaleciendo el trabajo 
autónomo estudiantil pero la mayoría de docentes todavía no evalúan  en línea, al 




de la plataforma, también el 30% dan atención en forma sincrónica o asincrónica  
entre las  72 horas o más, otro grupo que equivale al 70% motiva a los estudiantes 
a  la participación activa. El manejo de las TIC en domino básico es del 57%, 
intermedio    31% y dominio avanzado el 1%.  El 70% que resolvieron la encuesta 
manifestaron utilizar Facebook, YouTube, slideboom, scribd, entre otras, pero no 
reconocieron que eran herramientas web 2.0.  El 90 % no sabían cómo utilizar el 
webquest. Para concluir los investigadores mencionaron que el empleo de 
herramientas y recursos de web 2.0 fue positivo para manejo de habilidades, 
actitudes y fortalecer el manejo de las TIC en los estudiantes.  
Por otro lado, Alves, Miranda, Morais y Melaré (2018), realizaron un estudio 
con el objetivo de dar a conocer la influencia de los estilos de aprendizaje en 
aquellos estudiantes próximos a graduarse en educación y otro grupo en tecnología 
como y evidenciar que tanto ayuda en el proceso el uso de herramientas digitales. 
El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional con técnica de 
encuestas virtuales a través de la plataforma Sakai. La muestra fue de 79 
estudiantes, de una población de 3800 estudiantes de dos centros de educación 
superior pública, en un 50,6% el relacionado a educación y un 49 % a tecnología. 
Los participantes estuvieron integrados del 77,2% de mujeres y 22,8% de varones. 
Con respecto al instrumentos se aplicó en forma virtuales y respondieron a los 
niveles de preferencia de los estilos activo del cuestionario CHAEA. Los estilos de 
materia de estudio fueron Activo, Reflexivo y Teórico, con la obtención de 
resultados como niveles de preferencia alta o muy alta existen 51,7% en el estilo 
Activo, 27,9% en el estilo Reflexivo, 46,9% en el estilo Teórico y 59,5% en el estilo 
Pragmático. Con niveles de preferencia baja o muy baja existen 8,8% en el estilo 
Activo, 27,9% en el estilo Reflexivo, 10,1% en el estilo Teórico y 12,6% en el estilo 
Pragmático. Para establecer la correlación aplicaron el test de Spearman, con los 
valores de significancia llegaron a la conclusión que no se da influencia directa entre   
los estilos de aprendizajes con relación al número de accesos a la plataforma. 
Además, Camba (2019) elaboró una investigación dirigida a establecer la 
forma en que influye el asesorar virtualmente a los estudiantes que correspondiente 
al octavo básico en aprendizajes que necesitan explicación, desarrollando el diseño 
cualitativo-cuantitativo. El objetivo fue examinar como la calidad de aprendizaje 




indagación estadística de campo, para hallar el impacto. Decidieron que su 
investigación se ajustó a la teoría de Gardner Inteligencias Múltiples y la teoría 
fundamentada por Piaget Constructivismo que responden a fundamentar la línea 
de investigación. El tipo de investigación desarrolló la técnica de entrevista, 
encuesta y observación, a una población censo de 100 personas involucradas. De 
la aplicación de la encuesta se  obtuvo como  resultado de 93 estudiantes 
encuestados con referencia a la primera variable en  muy de acuerdo una 
frecuencia  de  58 correspondiente a un  porcentaje 49% , en de acuerdo eligieron 
20 generando un porcentaje 36% , en indiferente eligieron 11 que equivalieron al 
10% en  desacuerdo fueron  4 que significaron el 5% y por último en muy en 
desacuerdo no fue elegido, con relación de la segunda variable  se obtuvo en muy 
de acuerdo una frecuencia de  29 igual al porcentaje de 31% en de acuerdo fueron  
28 cuyo porcentaje alcanzado fue 28% en indiferente fueron 19 igual al  20% en 
desacuerdo eligieron 11 con un  13% y por último muy en desacuerdo eligieron  6 
con porcentaje de  8% , en referencia a los docentes y directivos respondieron 
entrevistas que brindaron como resultados  interpretativos que se sigue aplicando 
un esquema conservador al enseñar  y se muestra resistente a permitir  el uso de 
tecnología en el proceso. En conclusión, se debe continuar el proceso usando los 
medios planteados e integrar a otros grados.  
 También Chauca  y Guamán (2018) presentaron  su investigación dirigida a  
indagar sobre las herramientas virtuales  y como su  utilización influye en el 
desarrollo del aprendizaje  es especial en literatura, con  el  objetivo  de  conocer 
las  herramientas utilizadas por  los docentes,  cuando  visitan el laboratorio de 
cómputo, el tipo desarrollado en el aprendizaje académico y la  conformación de 
una aula virtual, Por epistemológica plantearon  el pragmatismo, filosóficamente el 
materialismo dialéctico y psicológicamente el aprendizaje constructivista y 
dirigieron su investigación por el modelo  cognitivo, por considerar necesario 
conocer por qué y además el cómo se conoce, para resultar todo en conocimiento, 
Usaron el  enfoque cuantitativo de tipo descriptivo  con método científico , inductivo, 
y deductivo. La población fue de 255 integrantes entre autoridades, estudiantes y 
docentes de la institución educativa con una muestra probabilística de 153 
personas, el instrumento fue conformado con una encuesta politómica tipo escala 




recursos didácticos en un 37,51% por otro lado el 29,16% utiliza recursos didácticos 
virtuales. Evidenciándose que no implementas la aplicación de recursos 
tecnológicos los docentes. Con respecto a la frecuencia del uso de redes sociales 
come el correo electrónico dio un 70,83%, Facebook un 11%, Twitter 17,36% y por 
último el blog web que alcanzo el 0,69%, dando con resultado que las redes 
sociales son medios más utilizados por los estudiantes para tener comunicación. 
Además, con relación a que las herramientas virtuales les proporcionan apoyó para 
mejorar en el curso obtuvieron el 69,44% contra el 13,88% que indico que a veces 
sí, evidenciando así con los porcentajes mencionados que el manejar herramientas 
tecnológicas durante la sesión de clases beneficia al estudiante. Con relación al 
uso del aula virtual obtuvieron el 83,33% correspondientes a estudiantes que no 
han utilizado para mejorar su avance un aula virtual pero el 2,08% indica que 
mejoraron, para poder tener mejor evidencia se consideró sugerir el desarrollo de 
un aula virtual para favorecer la mejora en el rendimiento académico. 
Quesada (2019) cuyo objetivo es dar respuesta al aspecto de la evaluación 
del aprendizaje para valorar la calidad, utilizó en el proceso, preguntas intercaladas 
en prueba objetiva, pruebas auto adaptativas como adaptativas, también creo 
portafolio del proceso incluyendo proyecto, prueba de ensayo, proyecto, 
interrogatorio, rúbricas además de lista de verificación acompañadas de mapas 
conceptuales. El diseño responde a instruccional y cuestiones tecnológicas El 
resultado evidenció el vacío, al no valorar la integración de aprendizaje evaluativo 
de calidad en el desenvolvimiento del aprendizaje del curso. 
Cuevas, Hernández, Leal y Mendoza (2016).escriben en su artículo la  
percepción del aprendizaje como la doctrina   de la ciencia complementada con la 
investigación científica  en las escuelas de México  en educación básica, de 
tipo  tipo descriptivo, no experimental, transeccional,  con una  muestra realizada 
en 14 ciudades involucrando  35 colegios privados y estatales sus  74 docentes con  
35 directores y 1559 estudiantes, se aplicaron  cuestionarios estandarizados de 
naturaleza exploratoria obteniéndose como resultados (68.1%) indicaron que si les 
gusta mucho la materia , una cuarta parte (28.3%) por otro lado manifestaron  que  
algo, pocos estudiantes (2.9%) marcaron que les gusta poco y menos del 1% 
afirmaron  que nada. También se recabo pedidos de desarrollar: experimentos 




Gámez, Rodríguez y Torres (2018) estudiaron mejorar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Llevando a cabo una investigación aplicada, 
descriptiva y con enfoque mixto respondiendo al corte transversal. El trabajo se 
desarrolló con la partición de tres directores de departamentos académicos, 46 
docentes y 129 estudiantes. Los resultados principales evidenciaron que la TIC se 
está integrando. Así mismo, hace falta mejorar la estructura del ambiente, obtener 
hardware y software; para el desarrollo de capacitaciones que traten de las Tics 
para la innovación usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desde la Web 3.0. 
La presencia activa de la tecnología en la educación conlleva a reparar en 
las herramientas virtuales, que brindan aplicaciones, programas y plataformas. Por 
lo tanto, la investigación está dirigida a considerar a aquellas que en este paradigma 
educativo se están utilizando, para poder desarrollar aprendizaje como impartir 
enseñanza en forma virtual. 
La primera herramienta considerada como indica Chavez (2000) citado por 
Gamarra (2018) “es aquella que se brinda servicios en internet conocida como e-
mail (electronic mail) o correo electrónico, que contribuye a una rápida 
comunicación sin importar la distancia teniendo como necesidad contar con el 
contacto compartir contenido”. (p.14). El gestionar para contar con la herramienta 
permitirá ser parte de una organización virtual que tendrá una comunicación 
asincrónica necesaria para desarrollar actividades diversas como compartir 
documentos, videos, información, links, etc., que el proceso educativo necesita. 
Así mismo otro aliado es considerado por Santoveña (2002) citado por 
Huzco y Romero (2019), al considerar: “las herramientas como las plataformas 
brindan la posibilidad de un uso flexible, como intuitivo captando al usuario por la 
facilidad de su aplicación en la labor deseada ya que su uso brindara en forma clara 
el proceso”. (p.5).   
Ante lo señalado Protalinski (2020) enfatiza que “la herramienta Google Meet 
que es una aplicación que relaciona una llamada telefónica con visualización de los 
participantes en el evento” (p.13), es decir enlazado al correo electrónico para ello 
hay que tener en cuenta que debe mantenerse abierto para poder trabajar, 
permitiendo que se tenga en una videoconferencia 100 participantes a la vez 




Castro (2018) menciono que: “Zoom es una herramienta virtual que brinda las 
posibilidades de crear ambientes para desarrollar sesiones interactivas de 
aprendizaje usando video y audio   en online, que brinda poder grabar la sesión y 
la participación de 100 personas a la vez”.  
En relación a las características de las herramientas virtuales se consideró 
el tiempo que en algunos casos como sucede con Google Meet y el correo 
electrónico que son de acceso ilimitado, pero otras su tiempo está limitado como 
sucede con Zoom. Así mismo permiten mantener   una relación interpersonal con 
interacciones que permitan enseñar y como   aprender   entre los estudiantes y la 
docente para obtener información sincrónica de lo realizado. 
Los beneficios contemplados en las herramientas virtuales son la 
comunicación, su gratuidad en la mayoría de los casos y el que brinden interacción 
al desarrollar comunicación asincrónica en el manejo de la información, o sincrónica 
al contar video conferencias para cooperar en el desarrollo de trabajos, disipando 
dudas o inquietud con los discentes en tiempo real. 
Según Ausubel (1963) citado por Lagos (2020) “el desarrollo en cada ser 
humano está unido al aprendizaje que se alcanza con la experiencia que genera 
conocimientos que al procesarlos dará nuevos saberes” (p.11).  
Por otro lado, Álvarez, (2018) menciono que “se debe establecer 
experiencias significativas para que el sujeto logre   relacionarlas con   experiencias 
anteriores y así se logre un aprendizaje nuevo y significativo”.  (p.14), el proceso 
debe permitir que la información sea asimilable y significativa que se unan a los 
esquemas mentales previos de conocimientos anteriores que tiene el sujeto con los 
nuevos saberes presentados. Considerandos según Ausubel (1976) citado por Díaz 
y Hernández (2015) “el aprendizaje significativo en los escolares es constructivista, 
cuando logra transformar estructuras en el aprendiz” (p.6) es decir lo enseñado 
debe guiar al estudiante a modificar sus esquemas personales. Además, agrega 
Ausubel (1976) citado por Díaz y Hernández (2015) “el aprender de forma 
significativa   va a interactuar e interrelacionar la información material con los 
elementos externos presente en el contexto del estudiante” (p.8). 
Schunk (2012) citado por Orellana (2017) expuso “lo relacionado aprender 
se considera los factores presentes en el proceso que pueden se   internos cuando 




decir, como factor interno consideraremos la motivación personal, la concentración 
también la observación, como la memoria y aquellos externos la fisiología, lo mental 
como el contexto de vida.   
Con respecto  a  los factores que permiten un saber significativo deben  
involucrar  lo interno como lo externo, porque la unión de  ambos factores indican 
que se está realizando una proceso adecuado en el aprendizaje ya que los factores 
que se relacionan para  mantener una aptitud  disponible para la concentración, 
unida con el estímulo que brinda la motivación, acompañada de centralizar con la 
observación el objeto de estudios que luego será parte de la memoria  y producirá 
el aprendizaje real y significativos, son internos. Pero también aquellos factores que 
se encuentran relacionados con lo sociológico, cultural, psicológico y físico 
llamados externos también contribuyen al empoderamiento de los nuevos saberes. 
También tomando en cuenta al Currículo Nacional de la Educación Básica 
(2016) donde establece que aprender de ciencia y tecnología es parte del currículo 
en la Educación Básica Regular, enfatizando que: “esta área presenta la indagación 
acompañada de la alfabetización tecnológica y científica como enfoque, que busca 
construir en forma activa el conocimiento, iniciando con   la curiosidad, la 
observación y el cuestionamiento que conlleva a interactuar con el mundo.” (p.285). 
El desarrollo de la búsqueda de aprendizajes en el área se realiza indagando la 
realidad para modificar la forma de ver el mundo utilizando bases científicas, 
desarrollando habilidades que lo guíen al estudiante a imaginar, explorar, razonar, 
analizar y crear, pero sin alejar su mirada de las limitaciones que ofrece la ciencia, 
como la tecnología dentro de la sociedad. Además, el CNEB (2016) menciona: “lo 
que se busca es formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del 
ambiente en su comunidad, país y planeta, demostrando así sus aprendizajes” 
(p.285).  Es decir, el propósito es tener estudiantes críticos y reflexivos para llegar 
a ser ciudadanos autónomos, críticos y responsables.  
Por otro lado, la organización del área en sus aprendizajes es por 
competencias siendo la primera Indaga mediante métodos científicos para construir 
sus conocimientos, donde le estudiantes debe desarrollar reflexiones de lo que 
conoce y de lo ha llegado a conocer. El desarrollar la competencia involucra 
problematizar, diseñar, generar y registrar información, analizar y evaluar y 




competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, permite al estudiante 
edificar conocimientos que apoyaran el desarrollo de argumentos que respalden la 
decisión para mejorar el ambiente en general. En la competencia se trabaja con 
capacidades como: Comprende y usa conocimientos y evalúa lo que le permitirá 
tener una visión clara de la ciencia en el desarrollo y evolución de la sociedad en 
que vive, motivándolo a asumir una actitud crítica y reflexiva.  Como última 
competencia del área diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno que encamina al discente a desarrollar y plasmar sus 
conocimientos a través de capacidades como determina, diseña, implementa, 
























III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación es de carácter descriptivo de corte transversal 
(transaccional), al pretender explicar de qué manera se relaciona las dos variables, 
herramientas virtuales con la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de 
estudiantes de cuarto de secundaria en la Institución Educativa Nº 069-SJL-2020. 
Según Sánchez y otros, (1998) citado por Moreno (2017) “El método descriptivo 
dirige su estudio a la manifestación del estado presente y natural, de las variables, 
por lo tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre las mismas son 
mínimo” (p.55). La investigación responde al enfoque cuantitativo al realizar el 
recojo de datos como señal Hernández, Fernández y Baptista (2010) citado por 
Salas (2019) al mencionar “para comprobar hipótesis es necesario establecer el 
coeficiente correspondiente según la prueba de normalidad” (p.55). 
3.2. Variables y operacionalización  
Orellana (2017) menciono que, “Las herramientas virtuales son aplicaciones 
que apoyan la formar ambientes de enseñanza virtual que contribuya al 
aprendizaje”. (p.34) 
Schunk, (2012) citado por Moreno (2017)” El aprendizaje es un cambio 
perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el 
cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”. (p.34) 
La variable independiente herramientas virtuales, que a través de las 
dimensiones: tipos de herramientas virtuales, características de las herramientas 
virtuales y beneficio de las herramientas virtuales se extrajo los indicadores y se 
empleó una encuesta tipo Likert aplicada a la población censo.   
La variable dependiente, fue aprendizaje que fue medido por las 
dimensiones aprendizaje significativo, factores de aprendizaje y ciencia y 
tecnología, con los indicadores que permitieron la aplicación de una encuesta tipo 




3.3. Población, muestra y muestreo  
Según Hernández. (2010), citado por Moreno (2017) “la población de estudio 
es el conjunto de todas personas que cumplen con una serie de sus características 
relacionadas al lugar, tiempo y contenido” (p.62). 
Para establecer la muestra según Osada (2008), citado por Benavente 
(2018), mencionó que “al considerar la población un subconjunto conocido como 
muestra este debe poseer características principales de la misma, para que se 
evidencie resultados generales de la población” (p.57). 
El tamaño de la muestra determinada para el estudio involucró a la población 
establecida en su totalidad, por ser considerada pequeña. Es decir, se aplicó un 
censo, que involucró en su totalidad a los estudiantes de cuarto año de secundaria 
de la Institución Educativa Nº 069. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica empleada fue la encuesta, que permitió obtener datos a través de 
las preguntas, sin permitir que el contexto sea modificado donde fue aplicado, ni 
controlando el proceso que es motivo de observación.  
El instrumento fue sometido al juicio de expertos, para la validez antes de 
ser aplicado, y para su confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos 
valores están entre cero y uno para medir el nivel de validez, permitiendo validar 
cuestionarios con varias alternativas. 
Para evidenciar la autenticidad y validez de los instrumentos se realizó el 
método de validación de juicio de expertos que después de realizar sus 
evaluaciones os consideraron que era aplicable. 
Para establecer el grado de aplicabilidad de la investigación, se utilizó el 
estadístico Alfa de Cronbach con una prueba piloto de 10 muestras, en cada 
instrumento que se aplicó, desarrollados mediante la escala de Likert. Siendo la 
valoración correspondiente donde 0,70 a 0,80 es respetable pero lo ideal sería de 
0,80 a 0,90 que es muy buena. Obteniéndose valores como 0,808 y 0,832 
correspondientes a las variables herramientas virtuales y aprendizaje 




3.5. Procedimientos  
Los instrumentos se aplicarán a los estudiantes de cuarto año de secundaria 
en su totalidad por ser población censo, de la institución educativa Nº069. La 
aplicación se realizó mediante el correo electrónico y usando el Google form, para 
obtener la base de datos que pasaran a ser sometidas a la estadística a fin de ver 
resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la trabajar con los datos recolectados se realizó primero una 
descripción apoyada en tablas de porcentajes, como de frecuencias. Además, 
seguidamente se acompaña una descripción inferencial de las mismas, seguidas 
de la prueba de normalidad. Así mismo, se estableció la prueba de hipótesis, 
utilizando el software SPSS, establecido por el estadístico no paramétrico, Rho de 
Spearman, cuya valoración aceptable o respetable es 0,70 a 0,80, pero es 
considerado muy buena de 0,80 a 0,90. 
 
3.7. Aspectos éticos  
En el desarrollo de la investigación se respetó la presentación de citas 
indicando autoría de las fuentes de información, citando apropiadamente con el 
estilo APA. Se solicitará los permisos de los representantes legales de la entidad 
en las que se realizará la investigación y difundir los resultados. Las autorizaciones 











Estadística descriptiva de la variable: Herramientas virtuales  
Tabla 1 













2 3,2 3,2 3,2 
BUENO 
60 96,8 96,8 100,0 
 Total 
62 100,0 100,0  






Figura 1  
Variable de Herramientas Virtuales 
 
 
Se observó que, el 96,8% (60) presentó un nivel bueno de uso de 
herramientas virtuales. Por otro lado, el 3,2% (2) evidenció tener un nivel regular y 
en el nivel bajo no se presentó estudiantes sin conocimiento del uso de 
herramientas virtuales. En conclusión, los datos obtenidos permitieron inferir que 




aunque en niveles diferentes, pero no hay desconocimiento total, lo que promete 
mejoras en su proceso de uso para diferentes labores académicas. 
 
Tabla 2 










REGULAR 4 6,5 6,5 6,5 
BUENO 58 93,5 93,5 100,0 





Tipo de Herramientas Virtuales 
 
 
El   93,5% (58) de los estudiantes evidenció tener un nivel bueno en el 
conocimiento de diversos tipos de herramientas virtuales. Por otro lado, el 
porcentaje del 6,5% (4) integraron el nivel regular en el conocimiento relacionado a 
los tipos de herramientas virtuales, pero se infiere que no presentan 
desconocimiento en los tipos de herramientas al no presentar nivel de porcentaje 
bajo. Ante lo cual se indicó que los estudiantes manejas diversos tipos de 
















REGULAR 4 6,5 6,5 6,5 
BUENO 58 93,5 93,5 100,0 
 Total 62 100,0 100,0  




Figura 3  
Características de las Herramientas Virtuales 
 
 
Los resultados indicaron que el 93,5% (58) de los estudiantes manejan 
herramientas virtuales con características accesible a nivel bueno. Con respecto al 
nivel regular en el manejo de características de herramientas se obtuvó un 6,5% 
(4) a su vez se puede concluyó que los estudiantes, reconocen características de 
las herramientas virtuales que están presentes en su uso, ocupando en el estudio 
los niveles como bueno o regular, pero no las desconocen ya que no se encontró 




















6 9,7 9,7 9,7 
BUENO 
56 90,3 90,3 100,0 
 Total 
62 100,0 100,0  
 
Nota: SPSS v 25  
 
 
Figura 4  
Beneficios de las Herramientas Virtuales 
 
 
En los datos registrados el valor predominante, de 90,3% (56) 
correspondiente al nivel bueno de aceptación de los beneficios que brinda las 
diversas herramientas virtuales en el área de estudio, de parte de los estudiantes, 
en el área de ciencia y tecnología. Además, por otro lado, el nivel regular restante 
alcanzó un valor de 9,7% (6) que indicó del conocimiento no muy amplio de parte 
de los estudiantes sobre los beneficios de las herramientas virtuales, pero queda 
claro, aunque presenta valores en el nivel regular, todos los estudiantes evaluados 





Estadística descriptiva de la variable Aprendizaje 
Tabla 5 











2 3,2 3,2 3,2 
BUENO 
60 96,8 96,8 100,0 
 Total 
62 100,0 100,0  





Figura 5  




La información que se puede interpretar de lo obtenido es que el 96,8% (60) 
considera que tiene un nivel bueno de percepción del aprendizaje en el área de 
estudio. Por otro lado, el restante 3,2% (2) indicó que tiene un nivel regular de 
percepción del aprendizaje en el área. En conclusión, los estudiantes presentaron   




















4 6,5 6,5 6,5 
BUENO 
58 93,5 93,5 100,0 
 Total 










En los datos se puede mirar que el nivel bueno presenta un 93,5% (58) en 
estudiantes que son motivados, para que sus saberes anteriores, les ayuden en la 
percepción para un aprendizaje significativo. A su vez un grupo de estudiantes se 
enmarcaron en el nivel regular con un resultado del 6,5% (4) por indicar que su 
motivación era esporádica por ello con facilidad no encuentra motivarse para llegar 
un aprendizaje significativo. Al mismo tiempo se debe inferir que el aprendizaje 


















4 6,5 6,5 6,5 
BUENO 
58 93,5 93,5 100,0 
 Total 
62 100,0 100,0  
 
 
Figura 7  
Factores de Aprendizaje 
 
 
Se observa que el valor más alto logrado fue de 93,5% (58) corresponde al 
nivel bueno, que indica que los estudiantes reconocen la presencia de diversos 
factores en la percepción del aprendizaje. Por otro lado, un grupo de 4 estudiantes 
equivalentes al 6,5% indicaron que los factores de aprendizaje solo están presentes 
esporádicamente en el proceso. Así mismo estos datos permiten deducir que los 
estudiantes están valorando sus aprendizajes, por los factores presentes en ellos 



















6 9,7 9,7 9,7 
BUENO 
56 90,3 90,3 100,0 
 Total 





Figura 8  




Los resultados rescatan que existe el 90,3% (56) de los estudiantes que 
consideran tener un nivel bueno en su asignatura de ciencia y tecnología. Por otro 
lado, el restante 9,7% (6) indicó que tiene un nivel regular en el área. En disposición 
de lo observado podemos deducir que los estudiantes participan en el área de 








Distribución de los niveles compartidos entre las herramientas virtuales y la 




Total REGULAR BUENO 
Herramientas virtuales REGULAR Recuento 2 0 2 
% del total 3,2% 0,0% 3,2% 
BUENO Recuento 0 60 60 
% del total 0,0% 96,8% 96,8% 
Total Recuento 2 60 62 
% del total 3,2% 96,8% 100,0% 
 
 
Figura 9  
Distribución de los niveles compartidos entre las Variables 
 
 
La información permite inferir, que del 100% de participantes encontramos 
al cruzar información que el nivel regular en ambas variables arroja que el 3,2% 
indicando que comparte este nivel por motivos diversos y del grupo restante que es 
del 96,8% los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, tanto en el uso de 






Distribución de los niveles compartidos entre los tipos de herramientas virtuales y 




Total REGULAR BUENO 
Tipos de herramientas 
virtuales 
REGULAR Recuento 2 2 4 
% del total 3,2% 3,2% 6,5% 
BUENO Recuento 0 58 58 
% del total 0,0% 93,5% 93,5% 
Total Recuento 2 60 62 
% del total 3,2% 96,8% 100,0% 
 
Figura 10 


















La presentación de los valores anteriores permitió observar que, el 93,5% se 
encuentra en un nivel bueno en la valoración del aprendizaje como del 
conocimiento de los tipos de herramientas virtuales. Otro grupo ubicado en el nivel 
regular con 3,2% en ambas valoraciones en aprendizaje como en los tipos de 
herramientas virtuales, pero también se visualiza un grupo que presenta un nivel 
regular en tipos de herramientas, pero nivel bueno en aprendizaje, del 3,2 %. 
 
Tabla 11 
Distribución de los niveles compartidos entre las características de herramientas 




Total REGULAR BUENO 
Características de las 
herramientas virtuales 
REGULAR Recuento 2 2 4 
% del total 3,2% 3,2% 6,5% 
BUENO Recuento 0 58 58 
% del total 0,0% 93,5% 93,5% 
Total Recuento 2 60 62 
% del total 3,2% 96,8% 100,0% 
 
Figura 11 
 Distribución de los niveles compartidos entre la variable Aprendizaje y la 






La presentación del 100% distribuido en valores obtenidos permitió observar 
que, el 93,5% comparten el nivel bueno entre la percepción del aprendizaje y las 
características de herramientas virtuales. Otro porcentaje observable ubicó en el 
nivel regular con 3,2%, entre la percepción del aprendizaje y las características de 
herramientas virtuales, pero también se visualiza un grupo que presenta 3,2% 
compartido con el nivel regular en características de herramientas virtuales, pero 
nivel bueno en la percepción del aprendizaje. 
 
Tabla 12 
Distribución de los niveles compartidos entre los beneficios de herramientas 




Total REGULAR BUENO 
Características de las 
herramientas virtuales 
REGULAR Recuento 
2 4 6 
% del total 
3,2% 6,5% 9,7% 
BUENO Recuento 
0 56 56 
% del total 
0,0% 90,3% 90,3% 
Total Recuento 
2 60 62 
% del total 










Se puede interpretar que con el  100%  relacionado a los beneficios de las 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje se presentó los valores 
distribuidos en aquellos que corresponden al nivel bueno entre percepción del 
aprendizaje y beneficios de las herramientas virtuales  con un  90,3% , Además  se 
presenta otro grupo de valores que corresponden a aquellos que  se ubican en el 
nivel regular con un 3,2%,  pero además  el   6,5% compartieron con el  nivel regular 
en beneficios de herramientas virtuales pero nivel bueno en aprendizaje. 
La prueba de normalidad de los datos establece que: 
H0: No existe relación significativa entre las herramientas virtuales y la percepción 
del aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes en cuarto de secundaria.  
H1: Existe relación significativa entre herramientas virtuales y la percepción del 
aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes en cuarto de secundaria.   
Ante la cantidad de participantes en el censo aplicado, que fue de 62 
participantes del área ciencia y tecnología del cuarto año de secundaria, se decidió 
realizarse la prueba de Kolmogórov-Smirnov, ante lo expuesto según Barbaran 








Prueba de normalidad 
 Kolmogórov-Smirnov 
 
Estadístico gl Sig. 
Herramientas virtuales 
Aprendizaje 
,161 62 ,000 
,135 62 ,007 
 
 
En los datos obtenidos de la prueba de normalidad se verifica que la variable 
herramientas virtuales presenta dato no normal debido a que tiene un valor p menor 
a la significancia 0.05; de la misma manera, la variable aprendizaje tienen datos no 
normales. Por ende, se considera manejar el procesamiento de correlación con el 
estadístico Rho Spearman. 
Para el análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis General considera: 
Hipótesis General 
Ho: No Existe una relación significativa entre el uso de las herramientas virtuales y 
la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes en cuarto de 
secundaria de la I.E. Nº 069-SJL-2020. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de las herramientas virtuales y la 
percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes en cuarto de 



















Coeficiente de correlación 1,000 ,956** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,956** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los datos obtenidos evidencian que la prueba es no paramétrica por ello se 
utilizó el coeficiente de Rho Spearman que dio como resultado 0,956 que determinó 
que existe una correlación muy buena, fuerte por presentar un valor de casi uno, 
además es positiva por la asociación presente entre las variables, además el valor 
p < 0,05, lo que permite decidir que se aceptar la hipótesis alterna y rechazar   la 
hipótesis nula  
 
 
Hipótesis específicas 1: 
H0: No Existe una relación significativa entre el uso de diferentes tipos de 
herramientas virtuales   y la percepción del aprendizaje en ciencia y ambiente de 
estudiantes del cuarto año de secundaria en la I.E. 069-Ugel 05- 2020. 
HE1: Existe una relación significativa entre el uso de diferentes tipos de 
herramientas virtuales   y la percepción del aprendizaje en ciencia y ambiente de 















Tipos de herramientas 
virtuales 












Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se observa mediante los resultados, que existe una correlación muy buena 
como fuerte entre la variable y la dimensión presente en la hipótesis específica 
planteada, determinada por el valor es Rho= 0,924 obtenido. También la 
significancia del valor p< 0,05 es decir es decir lo alcanzado fue 0,000, indica que 
se procede a rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
Hipótesis específicas 2: 
H0: No Existe una relación significativa entre las características de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes del 
cuarto año de secundaria en la I.E. 069-Ugel 05- 2020. 
HE2: Existe una relación significativa entre las características de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de estudiantes del 










Correlación y significancia entre características de herramientas virtuales y la 









características de las 
herramientas virtuales 












Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La interpretación de los valores resultantes  a la aplicación del  coeficiente 
de Rho Spearman, por ser una prueba no paramétrica,  dio como resultado  0,849 
que determina que existe una correlación muy buena, relativamente fuerte por que 
el valor se acerca a 1, además es positiva  por la  interrelación presente entre las 
variable y la dimensión en estudio , además el valor p = 0.000 indicando que es 
menor 0,05, lo que permite decidir que se aceptar la hipótesis alterna y rechazar   
la hipótesis nula. 
Hipótesis específicas 3: 
H0: No existe una relación significativa entre los beneficios del uso de las 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de 
estudiantes del cuarto año de secundaria en la I.E. 069-Ugel 05- 2020. 
 
HE3: Existe una relación significativa entre los beneficios del uso de las 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología de 









Correlación y significancia entre beneficios de herramientas virtuales y la 








Beneficios de las 
herramientas virtuales 












Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa mediante los resultados de correlación obtenidos al ser aplicado 
el coeficiente de Rho Spearman de 0,898 establece que existe una correlación muy 
buena y casi fuerte por su proximidad a uno, pero de su significancia se determinó 




















El desarrollar la investigación de “Herramientas Virtuales y el Aprendizaje en 
Ciencia y Tecnología en estudiantes de cuarto de secundaria, IE Nº 069-SJL-2020”, 
involucro la realización del V capítulo, que implico   la discusión de la información 
estadística y conclusiones de la investigación como de sus antecedentes 
planteados. El objetivo principal que se propuso al inicio del estudio, fue determinar 
la relación que existe entre el uso de las herramientas virtuales y la percepción del 
aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto de secundaria, I.E. Nº 
069-SJL-2020.   Contando con una población censo de 62 estudiantes, los 
instrumentos utilizados pasaron el juicio de 3 expertos de la universidad 
reconocidos por sus conocimientos en investigación, así mismo el instrumento fue 
sometido a una prueba piloto, que fue insumo, para aplicar el coeficiente de Alfa de 
Cronbach y obtener la confiabilidad antes de ser aplicado a la muestra censo. La 
aplicación involucro realizarla en forma virtual con apoyo del Google drive para que 
los datos reunidos permitan medir la información con ayuda del   software SPSS25 
y aplicando con ello las fórmulas necesarias para poder contar con la frecuencia, 
correlación, tablas cruzadas, prueba de normalidad para establecer el tipo de 
valores que comprenden la presencia de las variables y como se asocian entre sí. 
El resultado obtenido por el coeficiente de Alfa de Cronbach aplicada a cada 
cuadernillo que compone el instrumento, fue de 0,808 y 0,832 correspondientes a 
las variables herramientas virtuales y aprendizaje respectivamente.  Los resultados 
correspondiente al objetivo principal mostraron que existe  correlación entre  la 
variable herramientas virtuales  y  variable aprendizaje según los datos obtenidos 
evidencian que la prueba es no paramétrica por la aplicación de la prueba 
Kolmogórov-Smirnov, que también fue elegida por contar con un muestra censo de 
más de 50 participantes, por ello se utilizó el  coeficiente de Rho Spearman, que 
corresponde a este tipo de pruebas, que dio como resultado  0,956 que determinó  
que existe una correlación muy buena, fuerte por presentan un valor de cerca al 
uno, además es positiva  por la  asociaciones presente entre las variables, además 
el valor p < 0,05, estos datos obtenidos nos llevan a la conclusión que las 
herramientas virtuales presenta una asociación fuerte y positiva con relación a la 




herramientas virtuales en la muestra se apreció que el 95,5% se encuentran en el 
nivel bueno, El resultado predominante, que se observa es que el  93,5% (58) de 
los estudiantes que evidencia el  nivel bueno en el conocimiento de diversos tipos 
de herramientas virtuales. Por otro lado, el porcentaje del 6,5% (4) indicó que tiene 
un nivel regular en el conocimiento relacionado a los tipos de herramientas 
virtuales, pero se infiere que no presentan desconocimiento en los tipos de 
herramientas al no presentar nivel de porcentaje bajo. Por lo tanto, se observa 
mediante los resultados, que existe una correlación muy buena como fuerte entre 
la variable y la dimensión presente en la hipótesis específica planteada, 
determinada por el valor es rp= 0,924 obtenido. También la significancia del valor 
p< 0,05 es decir es decir lo alcanzado fue 0,000, indica que se procedió a aceptar 
la hipótesis del estudio. Con respecto a la dimensión 2, características de las 
herramientas virtuales, los resultados indican que el 93,5% (58) de los estudiantes 
manejan herramientas virtuales con características accesible a nivel bueno. Con 
respecto al nivel regular en el manejo de características de herramientas se obtuvo 
un 6,5% (4) a su vez se puede concluir que los estudiantes, reconocen 
características de las herramientas virtuales que están presentes en su uso, 
ocupando en el estudio los niveles como bueno o regular, pero no las desconocen 
ya que no se encontró estudiante en el nivel bajo. Luego la interpretación de los 
valores resultantes a la aplicación del coeficiente de Rho Spearman, por ser una 
prueba no paramétrica, dio como resultado 0,849 que determina que existe una 
correlación muy buena, relativamente fuerte por que el valor se acerca a 1, además 
es positiva por la interrelación presente entre la variable y la dimensión en estudio, 
además el valor p = 0.000 indicando que es menor 0,05, lo que permite decidir que 
se aceptar la hipótesis de estudio. Pero también se tuvo presente como dimensión 
3 que relaciono a los beneficios de las herramientas virtuales cuyos datos 
registrados el valor predominante, de 90,3% (56) correspondiente al nivel bueno de 
aceptación de los beneficios que brinda las diversas herramientas virtuales en el 
área de estudio, de parte de los estudiantes, en el área de ciencia y tecnología. 
Además, por otro lado, el nivel regular restante alcanzo un valor de 9,7% (6) que 
indico del conocimiento no muy amplio de parte de los estudiantes sobre los 
beneficios de las herramientas virtuales, pero queda claro, aunque presenta valores   




los beneficios de las herramientas virtuales. Fue necesario también conocer los 
resultados de correlación obtenidos al ser aplicado el coeficiente de Rho Spearman 
de 0,898 establece que existe una correlación muy buena y casi fuerte por su 
proximidad a uno, pero de su significancia se determina que el rechazo de la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. Estos resultados coinciden 
con la investigación realizada por  Moreno (2017) cuya investigación estuvo dirigida  
a  relacionar las herramientas ofimáticas con las  estrategias de aprendizaje 
cooperativo en búsqueda del logro de aprendizaje en el  área de comunicación en 
aquellas estudiantes que integraron el primer grado del secundaría  en el año 2015 
en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera  el 59,3% como nivel 
alto, en el  nivel medio se obtuvó  el 40,7% sin registrar  nivel bajo, en la correlación 
de las variables   los  resultados hallados mostraron que existe una alta correlación 
de 0,861 entre herramientas ofimáticas y logro de aprendizaje demostrando un  
coeficiente con significancia de 0,000 al nivel de 0,05. Así mismo los resultados 
muestran correlación significativa de 0,755 entre estrategias de aprendizaje 
cooperativo y logro de aprendizaje, observándose significancia    de 0,000 al nivel 
de 0.05. El análisis de la información permitió mencionar que el uso de las 
herramientas virtuales permite el aprendizaje en los estudiantes y en los docentes 
ser aliados para enseñar en forma virtual.   
Con referencia al primer objetivo específico; Determinar la relación que 
existe entre el uso de diferentes tipos de herramientas virtuales y la percepción del   
aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, 
I.E. 069-SJL- 2020. Se pudo obtener resultados como que, el 93,5% se encuentra 
en un nivel bueno en la valoración del aprendizaje como del conocimiento de los 
tipos de herramientas virtuales. Otro grupo ubicado en el nivel regular con 3,2% en 
ambas valoraciones en aprendizaje como en los tipos de herramientas virtuales, 
pero también se visualiza un grupo que presenta un nivel regular en tipos de 
herramientas, pero nivel bueno en aprendizaje, del 3,2 %. En relación al a 
correlación, se observó mediante los resultados, que existe una correlación muy 
buena como fuerte entre la variable y la dimensión presente en la hipótesis 
específica planteada, determinada por el valor es rp= 0,924 obtenido. También la 
significancia del valor p< 0,05 es decir es decir lo alcanzado fue 0,000, permitiendo 




relación significativa entre el uso de diferentes tipos de herramientas virtuales   y la 
percepción del aprendizaje en ciencia y ambiente en estudiantes de cuarto año de 
secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. De modo similar encontramos al Tárraga (2018) 
cuyo trabajo estuvo dirigido  a las herramientas interactivas  para evidenciar el  
aprendizaje del curso de Software Educativo en estudiantes universitarios del  IV 
ciclo de la Facultad de Ciencias cuyo resultados relacionados a  la hipótesis en que 
presenta relación a la hipótesis especifica mencionada fue que presenta relación 
significativa entre las variables , con una valoración correlación  igual a 8,90 puntos, 
que responde a que  cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 40 sujetos, 
presentado   un nivel de significación  equivalente al 0,05 ,  que motivo a  repetir la 
evaluación obteniéndose  en esta repetición  resultados del 95 % que serán 
similares en otras aplicaciones por lo que pudieron  advertir que el puntaje promedio 
logrado por la muestra de estudiantes es regular y la mayoría significativa de 
puntajes oscilan entre regulares y buenos. En conclusión, se debe promover el 
conocimiento, tenencia y utilización de las herramientas interactivas, posibilitan el 
desarrollo de los aprendizajes y el mejoramiento de la calidad educativa. 
Por otra parte, con referencia al segundo objetivo específico que fue 
determinar la relación que existe entre las características de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de 
cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. Que en su 100% de los resultados 
recabados distribuido en valores obtenidos permitió observar que, el 93,5% 
comparten el nivel bueno entre aprendizaje y características de herramientas 
virtuales. Otro porcentaje observable ubicó en el nivel regular con 3,2%, entre 
aprendizaje y las características de herramientas virtuales, pero también se 
visualiza un grupo que presenta 3,2% compartido con el nivel regular en 
características de herramientas virtuales, pero nivel bueno en aprendizaje.  De 
similar modo la interpretación de los valores resultantes  a la aplicación del  
coeficiente de Rho Spearman, por ser una prueba no paramétrica,  dio como 
resultado  0,849 que determina que existe una correlación muy buena, 
relativamente fuerte por que el valor se acerca a 1, además es positiva  por la  
interrelación presente entre las variable y la dimensión en estudio, además el valor 
p = 0,000 indicando que es menor 0,05, lo que permite decidir que se aceptar la 




significativa entre las características de las herramientas virtuales  y la percepción 
del  aprendizaje en ciencia y tecnología en  estudiantes de cuarto año de 
secundaria,  I.E. 069-Ugel 05- 2020.  De modo similar Benavente (2018) ante el 
análisis de su hipótesis llego a rp= 0.590 que indicó como resultado que es 
correlacional positiva media.  Llegó a la conclusión de que los recursos TIC apoyan 
significativamente por sus características en los aspectos didácticos de 
información, colaboración y aprendizaje en el campo de la instrucción de los 
maestros. A su vez relaciona los recursos TIC empleados en enseñanza- 
aprendizaje, con los buscadores cuyas características permiten que se llegue a la 
información. También escribe en sus conclusiones que los docentes de diversas 
especialidades deben motivarse en seguir utilizando diversos   buscadores como 
recurso virtual, en mejora de su manejo de los alumnos en el desenvolvimiento de 
sus clases. 
Además, con referencia al tercer objetivo específico planteado que fue 
determinar la relación que existe entre los beneficios del uso de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en estudiantes de 
cuarto año de secundaria en la I.E. 069-SJL- 2020. En el análisis se interpretó que 
ante los beneficios de las herramientas virtuales y el aprendizaje se presentó los 
valores distribuidos en aquellos que corresponden al nivel bueno entre aprendizaje 
y beneficios de las herramientas virtuales con un 90,3%. En otro grupo de valores 
que corresponden a aquellos que se ubican en el nivel regular con un 3,2%, pero 
además el   6,5% compartieron con el nivel regular en beneficios de herramientas 
virtuales, pero nivel bueno en aprendizaje. Mediante los resultados de correlación 
obtenidos al ser aplicado el  coeficiente de Rho Spearman  de 0,898 establece que  
existe una correlación  muy buena  y casi fuerte por su proximidad a  uno, pero de 
su significancia se determinó  el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna que fue existe una  relación significativa entre los beneficios del 
uso de las herramientas virtuales  y  la percepción del  aprendizaje en ciencia y 
tecnología en  estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. De 
similar   concordancia se encuentra con Guzmán (2019) cuyo trabajo se dirigió a 
aulas virtuales  como a lograr aprendizaje significativo donde uno de sus objetivos  
fue identificar la utilización de herramientas virtuales dentro del proceso educativo 




desacuerdo 25%  y totalmente de acuerdo  75 %, lo condujo a concluir que las aulas 
virtuales son herramientas útiles para   poder crear  posibilidad de actualizar como 
favorecer a la calidad de los procesos de educación en diferentes modalidades, 
sobre todo remota,  y en el desarrollo de  investigaciones, en especial en la 
institución en que se desarrolla el trabajo que están ingresando a este mundo 
tecnológico que exige la  búsqueda de estrategias para que cuenten con  aulas 
virtuales en diferentes niveles educativos, permitiendo conocer varios beneficios en 
lo pedagógico, como la motivación , planificación, almacenamiento y estrategias  























Primera.  Existe una relación significativa positiva entre el uso de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto de secundaria, I.E. Nº 069-SJL-2020. Como se 
observó mediante los resultados, que existe una correlación muy buena 
como fuerte entre la variable y la dimensión presente en la hipótesis 
específica planteada, determinada por el valor es rp= 0,924 obtenido. 
También la significancia del valor p< 0,05 es decir es decir lo alcanzado fue 
0,000, indicando que se procedió al rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis alterna. 
 
Segunda. Existe relación significativa positiva entre el uso de diferentes tipos de 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y 
tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. 
Se observó mediante los resultados, que existe una correlación muy buena 
como fuerte entre la variable y la dimensión presente en la hipótesis 
específica planteada, determinada por el valor es rp= 0,924 obtenido. 
También la significancia del valor p< 0,05 es decir es decir lo alcanzado fue 
0,000, indica que se procede al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 
de la hipótesis alterna. 
  
Tercera. Existe relación significativa entre las características de las herramientas 
virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. La 
interpretación de los valores resultantes  a la aplicación del  coeficiente de 
Rho Spearman, por ser una prueba no paramétrica,  dio como resultado  
0,849 que determina que existe una correlación muy buena, relativamente 
fuerte por que el valor se acerca a 1, además es positiva  por la  interrelación 
presente entre las variable y la dimensión en estudio , además el valor p = 
0,000 indicando que es menor 0,05, lo que permitió  decidir que se acepta la 





Cuarta   Existe   relación significativa entre los beneficios del uso de las 
herramientas virtuales y la percepción del aprendizaje en ciencia y 
tecnología en estudiantes de cuarto año de secundaria, I.E. 069-SJL- 2020. 
La interpretación de los valores resultantes a la aplicación del coeficiente de 
Rho Spearman, dio como resultado 0,849 que determina que existe una 
correlación muy buena, relativamente fuerte por que el valor se acerca a 1, 
además es positiva por la interrelación presente entre la variable y la 
dimensión en estudio, con el valor p = 0,000 indicando que es menor 0,05, 
























Se recomienda unificar el uso de herramientas virtuales en las demás áreas de 
estudio. 
 
Se recomienda que las instituciones educativas fortalezcan a los docentes en el 
proceso de conocer diversos tipos de   herramientas virtuales que favorezcan al 
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje, con los estudiantes. 
 
Se recomienda motivar a que comparta experiencias de las características o 
beneficios de herramientas virtuales ya utilizadas en la enseñanza, para evaluar su 
funcionabilidad al enseñar como al aprender, estudiantes y docentes. 
 
Se recomienda talleres que fortalezcan en los docentes y estudiantes en la 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización  
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Anexo 4: Fichas Técnicas de los Instrumentos 
Herramientas Virtuales 
Ficha técnica 
Datos generales  
Nombre original Cuestionario sobre herramientas virtuales  
Autora Rosario Ysabel Portella Agurto 
Procedencia Universidad Cesar VALLEJO, Lima, Perù,2020 
Objetivo Conocer los aspectos del uso de las herramientas 
virtuales en los estudiantes de la IE N.º 069 
 
Administración Individual 
Duración 20 minutos 
Significación El cuestionario determina la relación que existe entre las 
herramientas virtuales y el aprendizaje. 
Estructura El cuestionario está constituido con 15 ítems, cada uno 
de ellos con cinco alternativas de repuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert. 
El cuestionario se compone de tres dimensiones, en la 
redacción de los ítems, se realiza en forma de 
proporciones con dirección positiva sobre la variable de 














Datos generales  
Nombre original Cuestionario sobre el aprendizaje 
Autora Rosario Ysabel Portella Agurto 
Procedencia Universidad Cesar VALLEJO, Lima, Perù,2020 
Objetivo Conocer los aspectos de los aprendizajes en los 
estudiantes de la IE N.º 069 
 
Administración Individual 
Duración 20 minutos 
Significación El cuestionario determina la relación que existe entre las 
herramientas virtuales y el aprendizaje. 
Estructura El cuestionario está constituido con 15 ítems, cada uno 
de ellos con cinco alternativas de repuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert. 
El cuestionario se compone de tres dimensiones, en la 
redacción de los ítems, se realiza en forma de 



































Anexo 7: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
 
Validez de los instrumentos 
Expertos 
Opinión de la 
Aplicabilidad (V1) 
Opinión de la 
Aplicabilidad (V2) 
  































































































































Anexo 8: Base de Datos  
 
Variable 1: Herramientas Virtuales  
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P15 
1 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
5 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
6 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
7 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 
8 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 4 
9 3 2 2 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 4 
10 3 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
                 
 
Variable 2: Aprendizaje  
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P15 
1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 
4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 1 2 2 4 4 
6 3 1 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 
7 5 2 2 4 2 3 4 2 1 4 2 3 4 1 4 
8 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 1 4 1 
9 2 2 2 2 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 3 
10 3 2 4 4 1 4 5 4 5 3 4 3 1 3 4 
 
Variable 1: Herramientas virtuales 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P15 
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
5 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 
6 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
8 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
9 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 
10 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 
11 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
12 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 
13 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 
14 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
17 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
18 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
19 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
20 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 
21 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
24 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 
25 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 
26 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
27 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 
28 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 
29 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
32 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
35 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
36 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
37 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
40 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
41 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
42 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
45 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
46 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
47 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 
48 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 4 
49 3 2 2 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 4 
50 3 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
51 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 1 
 
 
52 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
53 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
56 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 3 
57 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 
58 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
59 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 
60 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 3 
61 3 2 2 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 4 
62 3 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
 
Variable 2: Aprendizaje 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P15 
1 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
2 3 3 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
4 3 2 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
5 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 
6 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
7 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
9 1 3 2 4 4 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 
10 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 
11 3 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
12 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 
13 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 
14 4 1 4 3 4 3 1 4 3 4 4 1 4 3 4 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
16 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
17 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 
18 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
19 3 2 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
20 5 4 4 4 3 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 
21 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
24 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 
25 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 
26 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 
27 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 
28 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 
 
 
29 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 3 3 3 5 3 4 4 1 1 3 4 1 4 4 
32 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
33 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 3 2 4 4 4 3 3 4 2 4 1 2 3 4 
35 3 4 4 4 1 3 4 4 3 2 4 2 2 4 4 
36 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
37 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 1 2 3 4 
40 3 4 4 3 1 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 
41 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
42 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
44 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 1 2 3 4 
45 3 4 2 4 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
46 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
47 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 
48 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 4 
49 3 2 2 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 4 
50 3 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
51 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 1 
52 4 3 3 3 5 3 4 5 1 1 3 4 1 4 4 
53 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 
56 3 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 
57 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 
58 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
59 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 
60 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 3 
61 3 2 5 4 4 1 4 3 3 4 2 1 3 1 4 
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